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Assunto: C o n f i r m a ç ã o de c o m p r o m i s s o a s s u m i d o em 
aud iênc ia p ú b l i c a . 
Senhof Cacique; 
pQf meio desta e em ^esposta à sua cada de 02,mar.96 (Protocolo PGI da i T A i P g 
B^naciorai 0 G 3 - C T 96 / 0 0 2 i 9 - 3 , í e 13,mar,96). queremos confirmar o comprcrr . , 
?o' ros assum^oo em nomç ^a i^^AiPU 3inacionai com o senhor, como represen-.a^'"'? 
aa CoT-u^-idaCQ Ayâ-Gua'an i , na audiência pOb^ca que 'he concedemos no dia ^ 3 
março de 1996, qLjan,a-'e'ra, em Cuntioa, PR, na presença oo Exmo, Sr. 0 e p u ' 3 c c 
cstaduai ao Paraná, F l C R í S V A l O O FiER, a rgspeito da questão de terras e ce 
alguns outros proOlemas de soa Comunidade que nos foram apresentado, 
Nosso compromisso é o seguinte; 
1 De acordo com o Laudo Antropológico sobre a Comunidade GuaranhNandeva 
do Oco'y/Jacutirga • Pf^, de autoria de Rubem Thomaz de A lme ioa , ca 
Associação Brasileira de Aniropologia (Rio de Janeiro, ou tubro .1995/ a 
• iTAiPU V!abi'i2a'â uma à^ea de lerra de aprox.madamente 1,500 ha ( h . r r t^ 
e quinnentos '^ec^^ares) c a ' a a Com.unioaoe Avà-Guaran i (que o sen-^of 
representa), mcSuída a área de Ocol, 
1,1 Essa viabi l ização terá a coordenação da FUNAI, a part ic ipação da i T A i P i j e 
Q devido envoivio-enro oo ^3AMA (para as questões do meio amb ien te ; e — 
nas ações que ^nes cabem — do Governo do Estado do Paraná e ccs 
Municípios iinoei^os 00 Reservatório de iia-pu, nos quais est iverem loca i i ^acas 
as áreas para o asseritam.entQ definitivo da Comun idade Avà-Guaran i , 
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A ITAIPU bu3carâ ceder para essa mesma Comunidade, em arrendarr^en-o 
gratuito, 7 ha (sete hectares) de ter^a junto a área ora invadida, aie se' 
encontrada uma solução definitiva, 
A ITAlPU solucionará o proDiema dâ água, quer oom o poço junto a 
Comunidade, quer doando uma carroça, com tração animal, para t r a n s o c t e 
ae água potável, 
A ITAIPU fornecerá lonas para a Comunidade, 
Estamos enviando c<i>pia des ia carta ao E:í>mo. Sr. Deputado Estadual ao Parana, O' 
PLORISVALOO FIER. 
Atenciosamente, 
Euclides w S c a J c o 
Oiretof-Geral Brasileiro 
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